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OORLOGSDAGBOEK 1940-1945 (10) 
JULI 1941 
Maandag 21 	 Britsche vliegtuigen overvliegen de stad, rond 11.45 uur werd 
een vliegtuig afgeschoten in de richting van Steene. verkenners 
melden dat het vliegtuig op het station van Snaaskerke gevallen 
is. Het station en twee aanpalende huizen stonden in brand. In 
een der huizen werd een jongen verkoold, zijn moeder werd licht- 
jes verbrand. De brand werd gebluscht door de brandweer van Oostende. 
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Om 23 uur overvlogen talrijke vliegers de stad, afweergeschut 
trad in werking, bommen werden geworpen om 0.20 uur tot 0.55 
uur; ze vielen op de verboden zone Spergebi:d. Over de gansche 
lengte van de Congolaan kwamen brandbommen terecht. In n ° 297 
kwam een brandbom door het dak van het huiz op het gelaat van den 
heer Hendriek Andries terecht waardoor hij gedood werd, zijn 
vrouw werd licht gekwetst. Brandbommen vielen op n ° 48 in de 
Noord Edestraat, café TIVOLIE de omvangrijke brand werd door 
de L.B. leden gebluscht. Een bom viel voor het huis, Voorhaven-
laan 35 van den heer Michiel D'Hooge en sloeg gansch den voor-
gevel weg, mevrouw D'Hooge Claerebout met haar driejarig doch-
tertje kwamen in de kelder om. De mannen hebben tot 7.30 uur 
gewerkt om de lijken boven te halen. Verder vielen bommen in 
een weide. Langs de tramlijn van Oostende Blarkenberehe werd een 
bom geworpen. Bommen vernielden het achterhuis van de weduwe 
Van Hijfte,alles beperkt zich tot stoffelijke schade. Bij den 
heer Victor Vranken, Noord Edestraat 12 kwam een brandbom te-
recht, zijn echtg ..note, zijn zoon en zijn schoonmoeder werden 
gekwetst en verzorgt door dokter Van de T4aghe. .randbommen kwamen 
terecht op verschillende huizen in de Noord-Edestraat, ze werden 
snel gebluscht door de L.B. leden en de bewoners. 
Op de wijk Sas-Slyckens vielen bommen achter de kerk, achter de 
wasscherij Samijn. 
In de omtrek werd een put aangetroffen van 15 m breed en 5 m 
diep; scherven werden teruggevonden van 0,66 m x 0,20 x 0,02 m. 
Over het algemeen is de stoffelijke schade 
	 aanzienlijk. 
Lijst der dealen 
Claerboudt Anna, echt. D'Hooge Michiel, geboryn te Vlaemertinge 
29 oktober 1907 
D'Hooge Liliane, geb. te Oostende 14 april 1938 beiden wonen 
Voorhavenlaan 35 
Andries Henri, geb. te Leuven 4 februari 1897 en wonende Congo-
laan 257 
Gekwetsten 
D'Hooge Michiel, geb. te Dikkebusch 20 november 1910 en wonende 
Voorhavenlaan 35 
Lenskens Delphine, geb. postende 25 september 1900 en wonende 
Noord Edestraat 12 
Vranken Raymond, geb. Oostende 15 februari 1922 en wonende 
Noord Edestraat 12 
Van Praet Elise, geb. te Ledeberp 8 mei 1901 en wonende Congo-
laan 257 
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Woensdag 23 
Zondag 27 
Woensdag 30 
Afweergeschut van 16.25 uur tot 0.10 uur. 
Om 23.20 werden bommen geworpen in de omgeving van Oostende. 
Verkenners konden de juiste plaats niet bepalen 
Britsche vliegers overvlogen de stad. Het afweer geschut trad 
in werking. Poenen vielen buiten stad in de richting Raversyde-
Leffinghe de eerste maal een reeks van 6 en de tweede maal een 
reeks van 3. Een brand werd in die richting gemeld. 
Britsche vliegers overvlogen de stad, het afweergeschut trad 
in werking van 16u05 tot 16u15 en 's nachts na middernacht van 
1u10 tot 3u35 hij tusschenpozen. 
Donderdag 31 	 Britsche toestellen overvlogen de stad om 9u40, afweergeschut 
trad in werking. 
AUGUSTUS 1941  
010 	 Zondag 3 	 Om 20 uur schoten plots twee jagers van achter de duinen. Ze 
mitrailleerden op stellingen aldaar en vlogen landinwaarts; 
eenige oogenblikken later kwamen ze terug. Et afweergeschut trad 
in werking. De jagers verdwenen boven zee. 
's Nachts trad het afweergeschut in werking van 3u35 tot 3u30 
bij tusschenpozen. 
Dinsdag 5 
Woensdag 6 
Vrijdag 15 
Zaterdag 16 
010 
Maandag 18 
Dinsdag 19 
(vervolgt) 
Britsche vliegers overvlogen de stad van 23 u25 tot Ou30, en 
van 3u20 tot 3u35. 
Britsche toestellen overvlogen de stad onder hevig afweergeschut, 
dit om 23u25 tot 4u15 bij tusschenpozen. 
In het bijhuis der Nationale Bank, Kaaistraat 33 ligt een niet 
ontplofte granaat van ongeveer 80m/m. 
Op verschillende tijdstippen der nacht trad het afweergeschut 
in werking. 
Britsche vliegers overvliegen de stad, het afweergeschut trad 
in werking om 1u40, 2u45, 4u30. 
Rond 1u15 liet een eigenaardig, steeds luider wordend, gefluit 
zich hooren, het eindigde met een doffe davering in de grond. 
Verkenners werden uitgezonden doch konden de plaats niet bepalen 
waar de bommen terecht waren gekomen. Slechts 's anderendaags 
in den morgen werd gemeld dat bommen gevallen waren in de 
Broederlijkheidsstraat 6 op een groentenwinkel (Familie Vanden-
gehuchte) die gansch werd vernield. Pet huis ernaast werd zoo 
zwaar beschadigd dat het afgebroken moest worden. 
Zeven zware bommen kwamen terecht op het Koninklijk Paleis, op 
de rechtervleugel, twee gendarmen aldaar op wacht konden zich 
als hij mirakel redden, hun kleederen zijn gescheurd en een 
fiets van een der mannen is totaal verwrongen. 
Om. 17u15 cirkelden een twintigtal vliegtuigen boven zee. Eén 
echter die te laag over het water scheerde, bleef bij een zwen-
king met zijn eenen vleugel in het water haperen en kon niet 
meer opstijgen. 
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